





















































桝学｛志「鋭瞬sを求める． 'AO:>i!I闘はBだか§です• Bの原因はCだからです.cの原因Iま・ 』ゆえに、観明に防総わり院ない．
とれは細か〈なっているのであって、震〈はな？てない．漂いとは不安につながるもの．
制学肱単なる学問分野のー っーぞ＂＇＇ 桝学院唱厳』はしない．ごとに実感との相違がある・視学に唱』院な＂ 性物』はu.しか仏と＠世すべて＇＂弛』、




















工学が抱える複本問題Z命 健しもが考え＂命題‘ では．工学に '1皮』という形式はマッチす＂か？＠
フロトタイフlこれがフォーマット化されないだるうか？
時代を考えれば、 司ノ』か§雌れてい〈の同必至．そのなかでZ劇北ラする？
斜学とま実績.]J学のは毘聞が遇政しい中．科学は文化とじての線学を．エ学lまニむ学の遭を．
耳は二つに分離すべし．蜘跡蜘勘？今のお帥途端で師事.*Y与の配帥榊としで蹴珊醐．ある闘のとこるで輔聞はSTOP.コスト考慮に・どの程聞に立っか？． が猶，lit.
技畑道ブ口トタィアが評価紬．何を・いたか噛却ではなく、何を成したか1 •ooしでみh の世界
